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ABSTRAK 
 
 
Wigati Nurani. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja 
Lingkungan dan Struktur Kepemilikan Modal Asing sebagai 
Variabel Moderating”.  
Pembimbing :Yuniari Hiadayah SP, SE., M.Bus., Ak., CA 
Kata Kunci :Corporate Social Responsibility, Kinerja Lingkungan, Struktur 
Kepemilikan Modal Asing, Nilai Perusahaan 
 
 
 
Praktik corporate social responsibility berlandaskan pada konsep triple 
bottom line yaitu people, profit dan planet untuk menjaga eksistensi perusahaan 
agar diterima dengan baik dalam rantai bisnisnya. Tujuan pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) harus mampu memaksimalkan laba 
perusahaan, mensejahterakan stakeholder sekaligus meningkatkan kualitas 
lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh corporate 
social responsibiity terhadap nilai perusahaan, 2) pengaruh corporate social 
responsibity terhadap nilai perusahaan dengan kinerja lingkungan sebagai variabel 
pemoderasi, 3) pengaruh corporate social responsibiity terhadap nilai perusahaan 
dengan struktur kepemilikan saham asing sebagai variabel pemoderasi. 
Fokus penelitian ini adalah 12 perusahaan pertambangan, perkebunan dan 
kehutanan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 dan berpartisipasi dalam 
program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungn 
Hidup. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data menggunakan 
Partial Least Square / PLS dengan  software SmartPLS 2.0. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Struktur kepemilikan modal asing 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kineja lingkungan tidak berpengaruh 
terhadap nilai peruasahaan. Kinerja lingkungan dan struktur kepemilikan modal 
asing  sebagai variable moderating diindikasikan tidak mempengaruhi hubungan 
pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
 
Wigati Nurani. 2015. THESIS. Title: “The Influence of Corporate Social 
Responsibility toward Firm Value with Environmental Performance 
and Foreign Ownership as Moderating Variable” 
Advisor : Yuniarti Hidayah SP, SE., M.Bus., Ak., CA 
Keywords : Corporate Social Responsibility, Environmental Performance, 
Foreign   Ownership, Firm Value  
 
 
Practice of corporate social responsibility is based on the concept of the 
triple bottom line is people, profit and planet to maintain the existence of the 
company and received in the business chain. The purpose of Corporate Social 
Responsibility (CSR) disclosure should be able to maximize the profit of the 
company, the welfare of stakeholders as well as enhancing environmental quality 
The aims of this research are to know: (1) The influence of CSR to firm value, (2) 
The influence of CSR to firm value with environmental performance as the 
moderating variable, (3) The influence of CSR to firm value with foreign 
ownership as the moderating variable. 
Focus of this research is 12 companies of Mining, Plantation, and Forestry 
listed in Indonesian Stock Exchange from 2011-2013 and participated in PROPER 
(The Performance Ranking Program for Environmental Management) from The 
Minister of Environmental Affairs. The secondary data is used and sample derive 
using purposive sampling. The analysis of the data used partial least square (PLS) 
with software SmartPLS 2.0. 
The results indicated that the effect of CSR has a positive and significant 
influence to firm value. Foreign ownership was significantly effected firm value. 
meanwhile environmental performance was not significantly effect on firm value. 
Meanwhile, environmental performance and foreign ownership as the moderating 
variable in relation between CSR and firm value were not significant. 
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 المستخلص
 
على قٍمت الشزكت المسؤولٍت الاجخمبعٍت للشزكبث , البحث الجبمعً. أثز حعبٍز 2015وٌجبحً وىراوً. 
 بئجزاء البٍئت وبىٍت ملك أصىل أجىبٍت كمعخذل المخغٍز.
 المشزف: ٌىوٍبري هذاٌت.
 إجزاء البٍئت, بىٍت ملك أصىل أجىبٍت, قٍمت الشزكت.المفزداث الأسبسٍت: المسؤولٍت الاجخمبعٍت للشزكبث, 
 
هً فبعل وربح وعبلم  أسفل الثلاثًٌؤسس على خط المسؤولٍت الاجخمبعٍت للشزكبث حطبٍق حعبٍز 
 المسؤولٍت الاجخمبعٍت للشزكبثلحفظ كىن الشزكت لٍقبل بحسه فً رابطت المعبملت. أغزاض حعبٍز 
وٌزفع جىدة البٍئت. هذا البحث أصحبة المصلحت ببلمسؤولٍت هً ٌسخطٍع أن ٌقصى ربح الشزكت وٌغشر 
) أثز حعبٍز 5على قٍمت الشزكت, المسؤولٍت الاجخمبعٍت للشزكبث ) أثز حعبٍز 0الجبمعً ٌغزض أن ٌعزف: 
المسؤولٍت ) أثز حعبٍز 3ز, على قٍمت الشزكت بئجزاء البٍئت كمعخذل المخغٍالمسؤولٍت الاجخمبعٍت للشزكبث 
 على قٍمت الشزكت ببىٍت ملك أصىل أجىبٍت كمعخذل المخغٍز.الاجخمبعٍت للشزكبث 
في بورصة حزكٍش هذا البحث الجبمعً اثىب عشز شزكت الزكبس والبسخبوً الحزجٍت الخً ضمىج 
ت إجزاء (بزوبمج حقىٌم مىشل REPORPواشخزكج بزوبمج  3015-0015فً سىت )  IEB( الاندونيسي
الشزكت فً إدارة بٍئت الحٍبة) الذي حؤدي وسارة بٍئت الحٍبة. البٍبوبث المسخخذمت هً البٍبوبث الثبوىٌت ومىهج 
 .0.2 SLPtramSببلبزمجٍبث  مزبع أقل الجشئً. أمب ححلٍل البٍبوبث أخذ العٍىبث الغزضٍتأخذ العٍىت هً 
ٌؤثز إٌجببٍب وأهمٍت على قٍمت المسؤولٍت الاجخمبعٍت للشزكبث وخبئج البحث حذل على أن حعبٍز 
إجزاء البٍئت لا ٌؤثز على قٍمت الشزكت إجزاء البٍئت . بىٍت ملك أصىل أجىبٍت حؤثز على قٍمت الشزكت .الشزكت
 علىالمسؤولٍت الاجخمبعٍت للشزكبث وبىٍت ملك أصىل أجىبٍت كمعخذل المخغٍز ٌشٍز أن لا ٌؤثز رابطت حعبٍز 
 قٍمت الشزكت.
 
 
